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Tässä t.yössä käytetty madeaineisto on kerätty rysä-'
verkko- ja pitkäsiimasaaliist,a Porin edustan meri-
alueelta vuosina L977-1987. Näytteet kerättÍin
pääasiassa myöhään syksyllä ja ta1ve11a. Työn tarkoi'
tuksena o1i selvittää mateen Populaatiodynamiikkaa jahankkia tietoja madekannan tarkoÍtuksenmukaista hyö-
dyntämistä ja hoitoa varten. Madekannasta tutkittiin
hedelmä11isyyttä, vaelluksia, kasvua ja kokonaÍskuole-
vuutta. Madekannan tilaa arvioitiin vuosiluokkÍen
suhteellisten runsauksien ja Y/R-analyysin avu11a.
Myös alueen mateenkalastusta tutkittiin.
Porin edustalla mateiden sukupuolijakauma oli
1ähes 1:1. Koiraat saapuivat kutualueillé aíkaisemmin
syksyllä kuin naaraat ja oleskelivaL kutualuei'l1a myös
pidempään. Kalat kutivat etupäässä helmikuun alku-
puoIel1a. Sukukypsyyden kalat saavuttavat todennäköi-
sestj- 2-3 vuotiaina. MateÍden vaelluksissa havaittiin
seuraavat vaiheet.. Talvella tammi-helmikuussa kutu-
aikanaan made esiintyy jokisuualueella. Kudun jälkeen
ne alkavat siirtyä vähite1len ulommaksi saarístoon ja
kesän mateet viettävät u1ommi1la ja viileämmi11ä
aluei1la. Kalastuksen kohteena olevat mateeL eivät
vaella merkit.tävässä määrin pois alueelta. Alueen
madekanta on vakaa. Suuria vaihteluíta ei tutkinus-
aikana havaittu. Koiraiden ja naaraiden kasvu ei
eronnut toisistaan. Mateiden kasvu o1i nopeaa kolmi-
vuotiaisiin astÍ, jonka jälkeen kasvu oli hidasÈ4.
Porin edustan merialueella voitaisiÍn mateen kalastustajossain määrin lisätä. RekrytoÍnti-ikää voitaisiin
alentaa neljään.
Mateen (Lota lota) populaatiodynamiikasta Porin edustalla
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